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ZeitbewuBtseinundBedOrfnisderModer負e(邦題 近 代 に お け る 時 間 意 識 と欲 望)
qualitativunterschiedensein,insoferndasZieldasLebensendebedeutet,nichtdieKontinuitatdes
Lebellsverlaufs.WennmanitderLebenskontinuitatbleibt,kannmandurchkeineBed血rfnis一
befriedigungdasLebenszielerreichen;dasZie董isteinzusuchenderundgleichzeitigunerre藍chbarer
Gegenstand.Warumst6BtmanaufdiesenWiderspruch?DerGrunddafUrllegtimZusammenbrUch
desZukunftsbegriHねsdesMittdalters.DieSeligkeitundderTod,dlebeideimMittelalterderZukunft
angeh6rten,sindinderModerneauseinandergehalten.DieZukunftalsTodgehteinerseltsUberdas
gegenwartigeLebe曲inaus,alldererseitsliegtdieZukunftalsWohlaufderverlangertenLiniedes
Lebens.DervomWohlabgeschnitteneBegri任desTodesverliertnunseineBedeutung.DerTod
brlngtIlichtmehrdleSeligkeit,sondernistnureinNichtsfUrdieWerthaltung,dieaufdemdiesseiti一
genLebe鰍basieft.InfolgedessenistderTodinderModernewertlosundwirdalsunheimlichempfun一
den.DeshalbnennenwirdieZeitdesTodesnichtmehrdieZukunft.DieZukunftmu君inderBeziehung
zurGcgenwartdieEntwlck1ungdes■ebensf6rdern.DerZukunftsbegriffistf廿runsnurwertvoll,in・
sofernsichdieZukullftdurchdieEntwicklungderBedUrfnisseindenLebensverlauf孟ntegriert.Hier
wirddieZukunftnuralsdieKontinUitatderGegenwartbetrachtet;dabeiberuhendieZukunftsowie
dieGegenwartaufderqualltativgleichenGrundlagederZeit.DerUnterschiedzwischendenbeiden
liegtnurinderze三tlichenQuantitat.DarausfolgtdermoderneGedanke,da禽dieErsparnisderZeita監s
eineInvestitionindieZukunftdient,umdasganzeLebenzustabil量sieren.
Wirk6nnendasmoderncZeitbewu£tseininsofernproblematisierell,alssichdieZukunftindasir一
discheLebenintegrlert.DieserDenkweisefeh】tdieBhckriclltungaufdieDoppeldeutigkeitdes
Lebensendesa董sZukunft.InsoferndieZukunftinnerha璽bderGegenwartbleibt,kannsienurdieRolle
spielen,dieBegierdedesLebenszubejahenundzusteigern.UmdasLebenimwahrenSinnezuerken一
nenundzubereichem,mu£manstattderVersenkungindasirdischcLebenmitdemTodkonfrontiert
werdemmdOberdasirdischeLebenhinausgehen;wennmandurchdieVorstellungvomLebensende
iibereinganzesLebenre且ektiert,dannbewahrtsichdαTodalsSplegelbild,umUberdieBedeutung
desLebensnachzudenken.JedersolltedleTatsacheerkennen,daβeinLebewesenstlrbt.Wirhaben
denTodgenausomitanderenLebewesellgemelnsamwiedasLebe11.DerTodistdieKehrseitedes
Lebens.DasBed廿rfnisdesLebens,dasaufdenEigelmutzbeharrt,wirdbegle董tetvomFaktumdes
Todes,dasalleakzeptierenmassen;dasBewu露tseinvomTodessein,dasledertragenmu区,argumen一
BertfurdasmenscllenwUrd韮geLeben;insofernwirdieTatsachedesTodesgemeinsambesitzen,
sehenwirimBewu露tseinvolnToddiegenleillsameGrundlage血rMenschlichkeit,dieunsMitleid,
SympathieulldSolldaritatbringt.DerTod童stderGegenstUckdesLebens,einbesseresLebenzu
f曲ren.ErstausderEinsichtindieseTatsacheergibtsich,dadsichLebenundTod,Eigennutzund
■
Solidaritat,miteinanderbeziehe11.WederdieAblehnungderBegierdenochderAbscheuvor(lemTod
f瓶hrenunszumwahrenWoh1.OhllesichmiteinemzukUnftigenTodauseinanderzusetzenwirddie
ModerneihrerVerantwortungf"rdieZukunftderMenschheitundderErdenichtgerecht.
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